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State of Hai ne 
OFFICE OF T~ ADJUTANT G3:NERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
_____ s_an_ f_o_r_d _____ , Maine 
Date June 28, 1940 
Name Alphonsine Gr enier 
- - -""''----- -------------------------
Street Address 114 Hi gh St . 
-----"""-- ----- -----------------
Sanford , Maine City or Town ____________________ ______ __ _ 
How lon~ in Unit3d States 21 yrs • How lone in Maine 21 yrs • 
Born in _ _ s_t_._F_o_r_t_u_n_a,_s._,_c .... an_a_d_a ______ Da te of birth March 19, 1 908 
If married, hovr many chLldr en _ _ 2 ____ 0c cupat ion Mill Wor ker 
Name of employer.....,.. __ s_anf __ o_r_d_ Mi_·_1_1_s ____ _ _ _ _ ____ _____ _ _ 
(Present 01" l t!r;t) 
Addr ess of enploy~r ~ _ S_anf _ _ o_r_d~_M_a.i_· _n_e _______ __________ _ 
Ent::lish. _____ _ 0 l)ea!: ___ Y_e_s __ Read a l ittle Y;ri te a l i t t l e 
Othe r l anbuabcf; _ ___ F_r_e_n_c_h _____________________ _ 
Have you r.i.ade a::,pl :Lco.tion for citiz:mshi p? __ Y_e_s ___ s_e_c_o_n_d~p,__a.2 ..... e_r_s _ ___ _ 
Ila~rc you ever hnl-1. nilitary ser vice? ______ ___________ _ 
I f s o, wher e? ____________ when? ______________ _ 
Si gnature~- ~ L·d 
